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Kaupunkien Ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja  kuukausipalkkaisten 
työntekijöiden ja  toimihenkilöiden palkat m arraskuulta 1974 ^
T ilasto kesku s on kerännyt vuosittain kuntien ja  kuntainliittojen kuukausipalkkaisia 
p alkansaajia  koskevan tiedustelun mukaiset tiedot kaikista kaupunki- ja  kauppala- 
kuntien v iran h altijo istap a  kuukausipalkkaisista työsopim ussuhteisista työntekijöistä
ja  toim ihenkilöistä m arraskuulta. Vuodesta 1972 alkaen on mainittu tiedustelu k o r-
2)
vattu aste itta in  '  vuoteen 1973 mennessä kunnallisen h enkilörekisterin  tiedustelulla 
(Valtionapupalkkalsten reklsteritoim ikunnan mietintö 1972: B  7 ).
M ainittu h en kilörek isteri on tietosisä llö ltään  v arsin  yksityiskohtainen aikeisempaan 
tieto jen  keruulaajuuteen verrattuna. Tätä julkaisua varten  on re k is te rin  tiedot muun­
nettu n s . vanhan tiedustelun tieto jen m ukaisiksi ja  yhdistetty aikaisem m alla keruu- 
tavalla  kerätty ihin  tietoih in. Näin saadusta aineistosta  tuotetut tiedot ju lkaistaan 
tä ssä  m onisteessa entiseen tapaan. K unnallisesta h en k ilörek isteristä  tullaan ju l­
kaisem aan tämän julkaisun lisä k s i erillin en  tilasto  ju lkaisu .
Nyt ju lkaistavat tiedot koskevat vak in aisia , tilap äisiä  ja  v ä lia ik a isia  v iranhaltijo ita  
sekä työsu hteessa o lle ita  kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja  työntekijö itä, jotka 
olivat kaupungin tai kauppalan palveluksessa koko marraskuun 1974. Julkaisun ulko­
puolelle jä iv ä t ne palkansaajat, jo ille  ei maksettu koko kuukauden palkkaa.
Vuoden 1974 tiedustelu koski myös osa-aikatyöntekijö itä ja  -toim ihenkilöltä. Näitä 
o li m arrasku ussa 6 062 henkilöä. Taulussa L on e site tty  yleisim pien sivutoim isten 
ja  o sa -a ik a isten  työntekijöiden ja  toimihenkilöiden lukumäärät ja  keskim ääräinen 
viikkotyöaika amm ateittain. Tiedot kerättiin  myös h a r jo itte lijo is ta  ja  a lle  18-vuo- 
t ia ls ta . Näitä o li yhteensä 1 669 henkilöä, ja  ne sisä ltyvät kaikkiin julkaistaviin 
tauluihin. H arjo itte lijo id en  lukumäärä o li 889 ja  keskiansio 876 mk. Alle 18-vuo- 
tlalden lukumäärä o li 780 ja  keskiansio 980 mk. Lomaltapaluurahan suuruus vuo­
s ita so lla  on arvioitu  olevan vuonna 1974 3 -1  % kokonaisansiosta.
Tämä ju lkaisu  ilm estyy nyt viim eisen k erran  tässä  muodossa. Vuoden 1975 tiedot 
ju lkaistaan  kunnallisesta h enkilörekisteristä  tuotettavassa ju lk a isu ssa , joka pohjau­
tuu mainitun valtionapupolkkaisten rekisteritoim ikunnan mietinnön mukaisiin tauluihin.
1) Vuoden 1973 tiedustelun tulokset on ju lkaistu  T ilasto katsau ksessa  PA 1976 :10
2) Vuonna 1972 kunnallisen henkilörekisterin  p iir iin  kuului n. 20 K kuntien kuukau­
sip alkkaisista  palkansaajista . Vuodesta 1973 kaikki kuntien kuukausipalkkaiset 
palkansaajat ovat kuuluneet mainitun henkilörekisterin  p iir iin .
Kontantförsäljning, Annegatan 44. »
T ilastoon  kuuluneiden palkansaajien lukumäärät sekä pääviranhaltijoiden ja  koko- 
päivätyöntekijöiden kokonalskeskiansiot ovat a lla  o levassa  asetelm assa  muutos- 
prosentteineen  edellisen  vuoden marraskuuhun verrattuna.
P ääviran h altija t ja  kokopäivätyöntekljät Sivuviranhaltijat ja
osapäivätyöntekljät
Luku- Muutos K okonalskes- Muutos Luku- Muutos
m äärä X kian sio , mk- X määrä X
1965 45 265 995 , .
1966 47 384 ♦ 4 .7 1 069 ♦' 7 .4 • •
1967 51 420 •+ 8 .5 1 137 + 6 .3 • •
1968 53 650 + 4 .3 1 276 + 1 2 .3 • •
1969 55  032 + 2 .6 1 321 ♦ 3 .5 4  408
1970 58 214*) ♦ 4 .3 1 362  X) ♦ 4 .5 4 841 + 9 .8
1971 61 273 + 5 .3 1 503 ♦ 1 0 .4 5 726 + 18 .3
1972 67 811 ♦ 1 0 .7 1 613 ♦ 7 .3 4  722 -2 1 .3
1973 70 071 ♦ 3 .3 1 815 ♦ 1 2 .5 5 545 ♦ 1 7 .4
1974 73 420 ♦ 4 .8 2 131 ♦ 1 7 .4 6 062 ♦ 9 .3
T ä ssä  m onisteessa ju lkaistaan n s . vanhan tiedustelun mukaiset tiedot: ammatti; 
tutkinto, sukupuoli, palvelussuhde, viikkotyöaika, palkkausluokka ja  mahdollisten 
ik ä lisien  lukumäärä sekä p alkkatek ijät, jo ita  ovat: peruspalkka, ik ä lisä t ta i p a l­
velus aikai isä t , sunnuntaityöko ro tu s , muut säännöllisen työajan korvaukset, l is ä -  
työkorvaus, varallaolokorvaus sekä ylityökorvaus. E rip itu isilta  jak so ilta  maksetut 
korvaukset on muunnettu kuukauden pituista a jan jaksoa v astaav ik si. K eskiansiot on 
lask ettu  kaikki m ahdolliset yllä luetellu t palkkatekijät s isä ltäv ästä  kokonaisansiosta. 
O rgan lsaatio asteen  mukaiset ryhmät on pyritty  muodostamaan v irk a - ta i toimiaseman 
Ja vastuun mukaan hom ogeenisista palkansaajaryhm istä.
1) Vuodesta 1970 lähtien lukum äärissä ja  kokonaiskeskiansioissa on mukana myös 
h a r jo itte li ja t  ja  a lle  18-vu otiaat, mikä on huomioitu lukumäärien ja  kokonaia- 
kesklansio id en  m uutosprosenteissa vuodesta 1971 lähtien .
Kaupunkien ja  kauppaloiden kokopäiväisistä v iran h altijo ista  sekä kuukausipalkkaisista
Taulukkoluettelo:
 
työntekijö istä ja  toimihenkilöistä ju lkaistaan  taulukot A-K vuoden 1974 m arraskuulta.
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1) Vuoden 1974 tiedustelussa tutkinnon ilmoittaminen ei ollut välttäm ätöntä.
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C . Kaupunkien ja  kauppaloiden viranhaltijoiden ja  kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja  toimihenkilöiden lukumäärät ja palkkasummat tilastoalueittain  
m arraskuussa 1973 ,
T ilastoalue Luku- Palkka-m äärä Jo summa
U u sim a a ............... .. ............... 27 442 3 7 .4 57 967 889 37*1
V arsinais-S uom i . . . . . . . . . .  6 364 8 .7 13 125 81 4 8 . 4
A hvenanm aa............................ 239 0 .3 439 868 0 .3
S a ta k u n ta ................................. 3 954 - • 5 .4 8 505 172 5 . 4
Etelä-H äm e ............................ 5 283 7 .2 11 322 088 7 .2
T am m en n an ............................ . . .  6 084 8 .3 13 275 054 8 .5
Kaakkois-Suom i ................. 4 855 6 .6 10 067 661 6 .5
K eski-Suom i .................... .... 2 507 3 .4 5 352 006 3 . 4
E te lä -S  avo ............................ . . .  1 629 2 .2 3 510 878 2 .2
P o h jo is-S  avo ..................... 2 366 3 .2 4 883 399 3 .1
P o h jo is-K arja la  .................. 2 148 2 .9 4 762 041 3 .0
Etelä-Pohjanm aa ............... 3 282 4 .5 6 999 684 4 .5
Keski-Pohjanm aä . . . . . . . 1 572 2 .1 3 343 101 2 .1
Pohjois-Pohjanm aa 2 216 3 .0 4 986 081 3 .2
Kainuu ..................................... . 647 0 .9 1 500 758 1 .0
L a p p i .............. . ....................... 2 832 3 .9 6 395 408 4 .1
Yhteensä ......................... .... 73 420 *100 .0  r 156 436 902 - 1 0 0 .0
D. Kaupunkien ja  kauppaloiden viranhaltijoiden ja  kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja  toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot elinkeinoittain 
m arraskuussa 1973
Elinkeino Luku- Kokonais -m äärä ¡0 ansio
M aa- ja m etsätalous ...............
Teollisuus ............... ......................
S äh k ö -, kaasu- ja vesihuolto 3
Rakennustoiminta ....................... 6
K a u p p a .................................. . . . .
Kuljetus ......................  3
T ie to liik en n e................................
Julkinen hallinto .........................  4
O petus- ja sivistystoim i . . . .  23
T erv ey d en h o ito ..................  12
Sosiaalinen ala ................   15
M u u t ...................     2
Yhteensä ............  73
155 0 .2 315 256 0 .2
520 0 .7 983 652 0 .6
077 4 .2 7 515 789 4 .8
98 0 9 .5 16 059 936 1 0 .3
154 0 .2 283 167 0 . 2
493 4 .7 7 909 663 5 .1
343 0 .5 750 242 0 .5
993 6 .8 10 558 206 6 .7
506 3 2 .0 55 586 514 3 5 .5
615 1 7 .2 26 208 942 1 6 .7
391 2 1 .0 25 160 804 1 6 .1
193 3 .0 5 104 731 3 .3
420 1 0 0 .0 156 436 902 1 0 0 .0
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F .  Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoidenpa kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja  toimihenkilöiden lukumäär ä t ,  kokonaisansiot ja keskiansiot 
palkkaluokkaryhmittäin m arraskuussa 1974-
Palkkaluokkaryhmä Luku­m äärä
Kokonais­
ansio , mk
K eski­
ansio , mk
Y-palkkaluokat
1
Y 03 - Y06 ..................... .................................. 3 919 5 111 955 1 304
Y 07 - Y12 .................. ................................ 21 720 33 6 2 4 .0 2 1 1 548
Y 13 - Y 1 5 .............. .. .................................................. 6 638 12 388 859 1 866
Y l6  - Y 1 8 _______________ _ _________ 9 184 18 650 339 2 031
Y19 - Y 2 5 .................................................. 7 505 17 480 152 2 329
Y 26 - Y 31 ...................................................... 3 806 12 297 191 3 231
Y32 - Y40 . . . . . _____ . . . . ________ . . . 1 914 9 221 380 4  818
Yhteensä ........................................................................ 5 4  686 108 773 897 1 989
C -  palkkaluokat
.
C 1 - C 9 .................................................................... 5 12 277 2 455
C l l  - C 3 1 ..................... .............................. ................ 10 231 27 393 564 2 678
C 33 - C 47 . . . . . ................................................... 3 372 11 580 645 3 43 4
C 49 - G 5 9 ............ ....................................... 25 147 972 5  919
Yhteensä .................. .............................. ....................... 13 633 39  134 458 2 871
A H  -  A21 3
Kaikki palkkaluokat yhteensä . . . . .  68 322  147 912  786 2 165
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J .  Kaupunkien Ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja  kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja  
toimihenkilöiden lukumäärät tuloluokan ja  palvelussuhteen mukaan m arraskuussa 1974
Tuloluokka, mk
Vakinaiset 
se t ta i väl 
viranhalti
, tilap äi- 
ia ik aiset 
at
T yö- ta i työso­
pim ussuhteessa 
olevat
Kaikkiaan
Luku- - 
määrä %
Luku­
määrä %
Luku­
määrä %
% -  
summa
1 2 3 . 4 5 6 7 8
- 799 265 0 .5 210 1 .3 475 0 .6 0 .6
800  -  899 259 0 .5 163 1 .0 422 0 .6 1 .2
900 -  999 52 0 .1 182 1 .1 234 0 .3 1 .5
1000 -  1099 54 0 .1 204 1 .3 258 0 .4 1 .9
1100 -  1199 1 015 1 .8 1 889 1 1 .7 2 904 4 .0 5 .9
1200 -  1299 2 343 4 .1 2 323 1 4 .4 4 666 6 .4 1 2 .3
1300 -  1399 2 501 4 .4 2 186 1 3 .6  ' 4 687 6 .4 1 8 .7
1400 -  1499 2 921 5 .1 1 552 9 .6 4 473 6 .1 2 4 .8
1500 -  1599 4  037 7 .0 972 6 .0 5 009 6 .8 3 1 .6
1600 -  1699 4  603 8 .0 759 4 .7 5 362 7 .3 3 8 .9
1700 -  1799 3 708 6 .5 578 3 .6 4 286 5 .8 4 4 .7
1800 -  1899 2 971 5 .2 577 3 .6 3 548 4 9 .5
1900 -  1999 3  312 5 .8 471 2 .9 3 783 5 .1 5 4 .6
2000 -  2099 2 816 4 .9 401 2 .5 3 217 4 .4 5 9 .0
2100 - 2199 .2 532 4 .4 335 2 .1 2 867 3 .9 6 2 .9
2200 -  2299 2 100 3 .7 301 1 .9 2 401 3 .3 6 6 .2
2300 -  2399 2 181 3 .8 256 1 .6 2 437 3 .3 6 9 .5
2400 -  2499 2 081 3 .6 227 1 .4 2 308 3 .1 7 2 .6
2500 -  2599 2 057 3 .6 • 186 1 .2 2 243 3 .1 7 5 .7
2600 -  2699 2 256 3 .9 321 2 .0 2 577 3 .5 7 9 .2
2700 -  2799 1 988 3 .5 259 1 .6 2 247 3 .1 8 2 .3
2800 -  2899 1 643 2 .9 174 1 .1 1 817 2 .5 8 4 .8
2900 -  2999 1 303 2 .3 231 1 .4 1 534 2 .1 8 6 .9
3000 -  3099 984 1 .7 135 0 .8 1 119 1 .5 8 8 .4
3100 -  3199 1 016 1 .8 187 1 .2 1 203 1 .6 9 0 .0
3200 -  3299 680 1 .2 106 0 .7 786 1 .1 9 1 .0
3300  -  3399 743 1 .3 118 0 .7 861 1 .2 9 2 .3
3400 -  3499 506 0 .9 94 0 .6 600 0 .8 9 3 .1
3500  -  3599 529 0 .9 97 0 .6 626 0 .8 9 3 .9
3600 -  3699 342 0 .6 73 0 .5 415 0 .6 9 4 .5
3700  -  3799 418 0 .7 86 0 .5 504 0 .7 9 5 .2
3800 -  3899 242 0 .4 54 0 .3 296 0 .4 9 5 .6
3900 -  3999 399 0 .7 91 0 .6 490 0 .7 9 6 .3
4000 - 4099 - 297 0 .5 31 0 .2 328 0 .4 9 6 .7
4100  -  4199 190 0 .3 29 0 .2 219 0 .3 9 7 .0
4200  -  4299 268 0 .5 43 0 .3 311 0 .4 9 7 .4
4300  -  4399 126 0 .2 31 0 .2 157 0 .2 9 7 .6
4400 -  4499 ' 186 0 .3 24 0 .1 210 0 .3 9 7 .9
4500 - 4599 127 0 .2 21 0 .1 148 0 .2 9 8 .1
4600 -  4699 - 104 0 .2 23 0 .1 127 0 .2 9 8 .3
4700  -  4799 165 0 .3 28 0 .2  ' 193 0 ,3 9 8 .6
4800 -  4899 81 0 .1 17 0 .1 98 0 .1 9 8 .7
4900  -  4999 83 0 .1 25 0 .2 108 0 .1 9 8 .8
5000 - 5099 34 0 .1 1 0 .0 35 0 .0 9 8 .8
5100  -  5199 80 0 .1 11 0 .1 91 0 .1 9 8 .8
5200 .  5299 43 0 .1 6 0 .0 49 0 .1 9 9 .0
5300  -  5399 61 0 .1 4 0 .0 65 0 .1 9 9 .1
5400 -  5499 23 0 .0 5 0 .0 28 0 .0 9 9 .1
5500  -  5599 37 0 .1 4 0 .0 41 0 .1 9 9 .2
5600  -  5699 42 0 .1 2 0 .0 44 0 .1 9 9 .3
5700  - 5799 59 0 .1 2 0 .0 61 0 .1 9 9 .4
5800  -  5899 25 0 .0 3 0 .0 28 0 .0 9 9 .4
5900  - 5999 25 0 .0 5 0 .0 30 0 .0 9 9 .4
6000 -  6999 188 0 .3 11 0 .1 199 0 .3 9 9 .7
7000 - 7999 86 0 .2 1 0 .0 87 0 .1 9 9 .8
8000 - 8999 41 0 .1 - • 41 0 .1 9 9 .9
9000  - 9999 27 . 0 .0 • 27 0 .0 9 9 .9
10000 - 40 0 .1 - 40 0 .1 1 0 0 .0
Yhteensä 57  295 1 0 0 .0 16 125 1 0 0 .0 73 420 1 0 0 .0
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L . Kaupunkien ja  kauppaloiden osa-aikaisten ja sivutoimisten viranhakijoiden ja kuukausi­
palkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärä, palkkasumma ja keskimääräi­
nen viikkotyöa ikä marraskuussa 1974
Ammatti Lukumäärä Palkkasummamk
Keskimääräinen 
viikkotyöaika, t
A p u h o ita ja ............................................ 34 41 068 2 5 .6
A p u la isk a n slis ti....................-.......... 23 19 260 1 8 .3
A p u siiv o o ja .......................................... 15 7 803 1 6 .6  '
Askartelun o h ja a ja ........................... 13 11 190 2 7 .3
E rik o issa iraan h o ita ja  •.................. 14 16 133 2 2 .7
F a rm a se u tti................ ........................ 10 14 042 2 2 .0  '
H a r j. la s te n h o ito - ........................... 10 5 675 3 1 .3
H a rj. muu . ....................................... .. 34 22 223 3 2 .7
H o ita ja ................................................... 13 17 781 2 8 .0
Hoitoapulainen .................................. 78 61 138 2 2 .4
K a n s l i s t i .............................................. 14 13 155 2 2 .7
Kaupungin v is k a a li ........................... 12 15 166 1 5 .0
K eittiö ap u la in en ................................ ' 322 256 168 2 5 .0
K eittä jä  ................................................. 59 59 180 2 8 .9
K eittä jän  apul. - s i iv o o ja ................ . 20 18 396 2 9 .6
Kerhokodin hoita ja  ........................... 20 20 584 2 9 .9
K ir ja s to a m a n u en ss i........................ 16 13 992 2 5 .8
K irjastoapulainen . : ......................... 83 40 882 2 1 .1
K ir ja s to n h o ita ja ........................... .... 87 61 771 1 5 .2
K otiavustaja ..................... .................. 99 88 415 2 7 .5
Kouluhammaslääkäri ....................... 76 199 718 2 1 .2
K u nnallisn eu vosm ies...................... 20 12 656 1 3 .6
Kunnanasiam ies.................................. 23 10 663 . 1 5 .0
Kylvettäjä ............ .............................. 13 11 169 .30 .3
L ab o ra to rio n h o ita ja ......................... 14 11 327 2 1 .2
Laitosapulainen ................................ 51 45 404 2 8 .9
L asten hoita ja  ..................................... 43 47-023 2 7 .4
Lastenhoitoapul.................................. 15 15 119 2 3 .0
L asten tarh a-ap u l............................... 14 13 735 3 0 .8
L asten tarh an o p etta ja ...................... 31 51 232 3 4 .1
L e h to r i ................................................... 19 39 782 2 2 .1
L ä h e t t i ................................................... 14 9 118 2 9 .8
Lääkintävoim istelija  ...................... 24 21 450 2 2 .9
N otaari.................................................... 16 26 952 0 .0
N u o riso -o h ja a ja ................................ 42 41 434 2 3 .0
O h ja a ja ................................................... 24 20 284 2 4 .7
Oikeusneuvosmies ........................... 12 25 239 1 1 .8
O p etta ja , muu ..................................... 22 19 168 1 0 .6
O s a s to a v u s ta ja .................................. 66 62 200 2 8 .1
Palom ies .............................................. 15 5 424 0 .0
Palopäällikkö ..................................... 10 3 613 16.1
P erhepäivähoitaja ........................... 118 62 156 3 2 .7
P orm estari .......................................... 30 26 298 11 .5
P sy k o lo g i.............................................. 13 19 749 2 0 .6
Puhelunvälittäjä . . .  ; ...................... 23 21 778 2 4 .9
P u is to tä ti .............................................. 22 16 804 2 5 .4
R a a tim ie s .............................................. 41 8 1 4 9 5 . 0
R aittiu stark asta ja  ........................... 41 14 540 9 .7
R u o an jak a ja .......................................... 38 .3 0  693 2 4 .2
Ruokala-apulainen . . ' ...................... 22 18 461 2 3 .9
Taulukko L  ( jä tk .)
Ammatti Lukumäärä Palkkasummamk
Keskim ääräinen 
vilkkotyöalka, t.
S a ira a la *  ap u la in en ...................... 25 22 777 2 5 .9
S a ira a n h o ita ja .................................. 83 93 543 2 2 .5
S ih te e r i ............................................. 23 13 259 2 0 .8
S i iv o o ja ................. . .............. .. 1 780 1 335 067 2 3 .1
S iiv o o ja -v a h tim e sta ri.......... .. 15 12 875 2 7 .0
S o itta ja  .................................. ........... .. 27 22 633 2 6 .9
T a lo n m ie s ............................................ 557 258 894 1 5 .3
T  alorvmies -läm m ittä jä .................... 30 23 793 2 6 .4
T a lo n m ie s-s iiv o o ja .................... .... 41 32 079 2 3 .4
T a lo n m ies-v ah tim estari. . . . . . . 10 4 225 1 0 .9
T e rv e y d en h o ita ja ........................... 34 34 658 2 1 .4
T oim istoapulainen........................... 118 86 948 2 1 .8
T u n tio p etta ja ...................... .............. 643 534 556 1 0 .0
V a h tim e s ta r i................................ .... 49 32 333 2 0 .9
V a r t i ja .................... ............................ 21 20 702 2 4 .1
V iikkolevontekijä ............ .............. 55 10 965 1 0 .0
V irkaholhooja .................................. 16 7 122 0 .0
V äestö n su o jelu p äällik k ö ............ 23 14 431 2 3 .9
Y ö v a lv o ja ............................................ 13 9 284 2 4 .7
Ä änenjohtaja ........................... ........ 13 29 167 3 0 .0
Muut am m atit........................ .. 598 586 198 • •
Yhteensä .................................. 6  062 4  900 874 2 1 .4
